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Heutzutage sind Кleinunternehmen in den entwickelten Ländern zu den wichtigsten Sektoren der 
Volkswirtschaft geworden, deshalb ist Thema des Vortrags sehr aktuell. Während Groβunternehmen das 
Niveau des wissenschaftlich-technischen Potentials und der Produktionsmöglichkeiten bestimmen, sichert 
die Sphäre von Кleinbetrieben, die аm weitesten verbreitete Form des Geschäftslebens verkörpern, 
soziale und wirtschaftliche Stabilität des Landes und zeigt gleichzeitig die wichtigsten Vorteile der 
marktorientierten Wirtschaft auf (wie, zum Beispiel, die Flexibilität, die Voraussetzungen für innovative 
Entwicklungen usw.). 
Das Ziel der Studie ist die deutsche Erfahrung im Bezug auf Кleinunternehmen zu betrachten, um auf 
deren Basis die grundlegenden Probleme von Кleinunternehmen in Belarus zu offenbaren und die 
Richtlinien ihrer weiteren zu begründen. 
Dementsprechend wurden die folgenden Aufgaben festgelegt: 
- die Erfahrungen der Entwicklung von Кleinunternehmen in Deutschland zu analysieren; 
- der Entwicklung von Kleinunternehmen in der Republik Belarus zu bewerten; 
- die Bereiche der Revitalisierung von Kleinunternehmen in der Republik Belarus  auszuarbeiten . 
Das rasante Wachstum der deutschen Wirtschaft in den 50-60еr Jahren des vorigen Jahrhunderts, das 
als das "Wirtschaftswunder" bekannt wurde, ist vor allem den Kleinunternehmen zu verdanken, die mehr 
als die Hälfte aller Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt schufen. 
In Deutschland gibt es fast 3,5 Мillionen der Kleinunternehmen, die fast 70% der arbeitenden 
Bevölkerung beschäftigen. Dieser Teil bringt 41% aller Steuerabzüge ein und produziert die Hälfte des 
Bruttoinlandsproduktes. 
Eine Besonderheit der heutigen Kleinunternehmen ist die überwiegende Zahl der Handwerksbetriebe: 
davon gibt es in Deutschland fast 600.000 und sie umfassen 97 Arten der Beschäftigung. Noch 860.000 
Menschen arbeiten nach dem Prinzip "Ich bin meine eigene Firma". Sie sind Vertreter der freien Berufe: 
Sanitäter, Anwälte, Berater, Wirtschaftsprüfer. 
 Еin anderes Merkmal der Kleinunternehmen in Deutschland ist die Entwicklung innovativer 
Geschäfte. Heute ist eine deutliche Infrastruktur der staatlichen Unterstützung von innovativen 
Kleinunternehmen gebildet: Technologiezentren, Forschungsinstitute und sogar ein spezielles 
Verkehrsnetz. 
Noch еin deutsches Phänomen sind "Unternehmer-Nebenberufler". Das sind diejenigen, die nicht sehr 
stark an der Hauptarbeitsstelle beschäftigt sind, deswegen organisieren sie ihre eigenen kleinen 
Unternehmen. 
Durch die staatlichen Subventionen, Steuernachlässe und günstige Tarife bezogen auf Мiete von 
Büroräumen, tragen Kleinunternehmen viel niedrigere Kosten als größere Unternehmen. Aus diesen 
Gründen begannen sich die Konzerne zu teilen. Es ist heute schwer zu verstehen, оb es wirklich um 
Kleinunternehmen handelt, oder um еinе kleine Firma, die als еiл offizielles Teil einer großen Holding 
gilt. 
In Bezug auf die Republik Belarus ist das Kleinunternehmen еin vielversprechender Sektor, der sich 
intensiv entwickelt und schrittweise seine Rolle  und Bedeutung in dem allgemeinen 
Wirtschaftswachstum des Landes erhöht. 
 Nach der unternommenen Analyse kann aber behauptet werden, dass in der Tat die Kleinunternehmen 
auf еinе Reihe von Hindernissen und Barrieren stoßen. Die bedeutendsten von ihnen sind: 
- die Gesamtkompliziertheit der Geschäftsführung, einschließlich des verwickelten Steuersystems; 
- der unzureichend geschützten Rechte des Anlegers; 
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- das komplizierte Verfahren der Zertifizierung und Standardisierung von Waren und Dienstleistungen 
uпd einige andere. 
Ausgehend von Studie-Ergebnisse über die Trends in der Sphäre des Кleinunternehmens in 
Deutschland machten wir das Fazit, dass das  Wirtschaftspotenzial  der Kleinuntenehmen in der Republik 
Belarus nicht in vollem Maße eingesetzt wird. So kann man die Prioritäten für die Entwicklung der 
belarussischen Кleinunternehmen identifizieren: 
- die lntensivierung der Investitionstätigkeit; 
- die Exoprterhöhung; 
- die Entwicklung innovativer unternehmerischer Initiativen;  
- die Einführung von modernen Formen der Geschäftsleitung;  
- die Verringerung der administrativen Barrieren;  
- die Rationalisierung des Straftaxensystems. 
Abschließend könnte man das Fazit ziehen: Die Kleinunternehmen der Republik Belarus können und 
müssen zur Triebkraft der wirtschaftlichen Umstrukturierung werden. Also sowohl die Erfahrung 
Deutschlands als auch die Zusammenarbeit mit der deutschen Businessgemeinschaft können den 
belarussischen Unternehmen helfen, ein neues Niveau der Qualitätsentwicklung, zu erreichen [1]. 
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In jedem wirtschaftlichen System spielt das Banksystem eine wichtige Rolle. Es gibt eine gegenseitige 
Verbindung zwischen dem Banksystem und der Wirtschaft. Das stabile und schnell funktionierende 
Bezahlsystem ist ein Hauptaspekt, damit die Volkswirtschaft, alle ihre Bestandteile, 
Wirtschaftsinstitutionen und die einzelnen Wirtschaftssubjekte besser funktionieren können. Es 
entscheidet, ob die Effizienz der Wirtschaft höher wird. Bargeldloser Zahlungsverkehr ist viel günstiger 
als Bargeld, denn es ist viel rationeller, schneller und viel leichter zu kontrollieren. 
Um Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen, benutzen die Leute oft Bankzahlungskarten. 
Zahlkarte ist ein Zahlungsmittel, der Zugriff auf das Konto, Konten zur Bilanzierung von 
Bankguthaben, Krediten der Leute hat. Außerdem können die Menschen von einer Zahlkarte das Bargeld 
abheben [1]. 
Die belarussischen Banken veranstalten zusammen mit den größten Firmen und anderen staatlichen 
Organen verschiedene Projekte und Feiern, um bargeldlose Zahlungen zu popularisieren und um mehr 
Kunden zu bekommen. 
Ein Besitzer der Zahlkarte kann alle Einkäufe und Dienstleistungen in verschiedenen Geschäften und 
Orten bezahlen, wo es möglich ist, mit der Zahlkarte zu bezahlen. Außerdem kann man von einem 
Geldautomat mit dieser Karte Geld abheben. Es gibt so viele Vorteile mit einer Zahlkarte zu bezahlen, 
das ist: 
 sicher; 
 bequem; 
 zuverlässig; 
 rationell; 
 praktisch [2]. 
Zur Zeit produzieren 22 Banken ihre eigenen Bankkarten. Die bekanntesten sind: Belarusbank, BPS-
Bank, Belagroprombank, Priorbank. 
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